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Nama Sekolah        : MAN Kendal 
Mata Pelajaran : BahasaInggris 
Kelas/Semester : X1/ 1 
MateriPokok : Report Text 
AlokasiWaktu : 2 × 45 menit 
 
I. Kompetensi Inti 
1.1 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara 
efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
I. Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar Komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
Indikator:. 
- Menunjukkan antusiasme dalam belajar. 
2   Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, 
dan cinta damai, dalam melaksanakan komunikasi fungsional 
Indikator: 
- Menampilkan perilaku tanggung jawab dalam melakukan 
komunikasi dengan guru dan teman 
3.9 Menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial teks factual report dengan 
menyatakan dan menanyakan tentang teks ilmiah faktual 
tentang orang, binatang, benda, gejala dan peristiwa alam dan 
sosial, sederhana, sesuai dengan konteks pembelajaran di 
pelajaran lain di Kelas XI. 
  
Indikator: 
- Menguraikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam teks ilmiah faktual dengan konteks 
penggunaannya. 
4.13 Menangkap makna dalam teks ilmiah faktual (factual 
report), lisan dan tulis, sederhana, tentang orang, binatang, 
benda, gejala dan peristiwa alam dan sosial, terkait dengan 
mata pelajaran lain di Kelas XI. 
Indikator: 
- Mengidentifikasi informasi dari teks report. 
- Mengetahui rujukan kata dalam teks  report. 
- Mengetahuipokok pikiran paragraf dari teksreport. 
II. Tujuan Pembelajaran 
Selama proses pembelajaran dan sesudahnya, siswa diharapkan 
dapat: 
1. Mensyukuri nikmat Tuhan dan mengagumi kebesaran Tuhan 
sebagai pencipta keberadaan makhluk hidup dan peristiwa 
alam disekitar 
2. Mengidentifikasi informasi dari teks tertulis report. 
3. Mengidentifikasi makna kata, makna kalimat dalam teks 
tertulis report 
4. Mengidentifikasi pokok pikiran paragraf dari teks tertulis 
report. 




Definition Report is a text which presents information 
about something, as it is. It is as a result of 




1. General classification: Stating 
classification of general aspect of thing; 
animal, public place, plant, etc which will 
be discussed in general 
2. Description: Describing the thing which 
will be discussed in detail; part per part , 
customs or deed for living creature and 
usage for materials 
Language 
Feature 
 Introducing group or general aspect 
 Using conditional logical connection; 
when, so, etc 
 Using simple present tense 
 
Contoh teks report 
Text 1  
An elephant is the largest and strongest of all animals. It 
is a strange looking animal with its thick legs, huge sides and 
backs, large hanging ears, a small tail, little eyes, long white 
tusks and above all, elephant has a long nose, the trunk. 
The trunk is the elephant‟s peculiar feature and it has 
various uses. The elephant draws up water by its trunk and can 
squirt it all over its body like a shower bath. It can also lift 
leaves and puts them, into its mouth. In fact, the trunk serves the 
elephant as a long arm and hand. An elephant looks very clumsy 
and heavy and it can move very quickly.  
The elephant is very intelligent animal. Its intelligence 
combined with its great strength makes it a very useful servant 
to man and it can be trained to serve in various ways such as 





 Text 2 
CAMEL 
 
A camel is a strong desert animal. It 
can travel great distances across hot, 
dry deserts with little food or water. 
They walk easily on soft sand and carry 
people and heavy hump. The hump is a 
large lump of fat providing energy if 
food is hard to find. 
There are two chief kinds of camels: (1) the Arabian camel 
also loads to places that have no roads. Camels also serve the 
people of the desert in many other ways. The camel carries its 
own built-in food supply on its back in the form of a called 
dromedary, which has one hump, and (2) Bactrian camel, which 





    For many years people believed 
that the cleverest animals after man 
were the chimpanzees. Now, however, 
there is a proof that dolphins may be 
even cleverer than these big apes. 
    Although a dolphin lives in the sea, it is not a fish. It is a 
mammal. It is in many ways, therefore, like a human being. 
  Dolphins have a simple language. They are able to talk to 
one another. It may be possible for man to learn how to talk to 
dolphins. But, this will not be easy because dolphins cannot hear 
the kind of sounds man can make. If man wants to talk to 
dolphins, therefore, he will have to make a third language which 
both he and the dolphins can understand. 
        Dolphins are also very friendly toward man. They often 
follow ships. There are many stories about dolphins guiding 




Giraffe is the highest animal in the 
world. Its height can reach 4.8 to 5.5 
meters and its weight about 1360 pounds. 
Giraffe has a unique characteristic. They 
have a very long neck and two small horns 
on its head. Giraffes have big brown eyes 
and protected by thick and long eyebrows. 
Her body is covered with a unique pattern 
that is attached by brown spots all over their body. 
Just like camels, giraffes can survive without drinking 
for long time because giraffes can rely on the water contained in 
leaves they eat. Giraffes are very selective in choosing food. 
They always eat young leaves that grow in the tree tops. Their 
tongue shaped like a knife help them to cut branches which are 
very hard. 
 Female giraffes can start pregnant at the age of five years, 
with a gestation period of 15 months. Commonly female giraffe 
bear one baby, but sometimes two babies at once. Giraffes bear 
its baby with a standing position. When the baby is about to be 
born, they just drop it to the ground from a 1.5 meter of height. 
Baby giraffe can stand with about 20 minutes since being born, 
and begin breastfeeding within an hour of birth 
 






Pendahu- Apersepsi dan Motivasi  
 luan 
 
Guru mengucapkan salam 
dilanjutkan dengan bertanya 
tentang keadaan siswa hari ini dan 
mengecek daftar hadir. 
Guru memberikan motivasi belajar 
secara kontekstual sesuai manfaat 
dan aplikasi belajar isi dari teks 
ilmiah faktual (factual report), lisan 
dan tulis, sederhana, tentang orang, 
binatang, benda, gejala dan 
peristiwa alam dan sosial, terkait 




pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan mengenai teks ilmiah 
faktual 




Inti a. Mengamati (observing)  
 
 
- Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok yang 
setiap kelompoknya terdiri 
dari delapan sampai sembilan  
orang 
- Guru meminta siswa untuk 
mengamati generic structure 
teks ilmiah faktual 
- Guru meminta siswa untuk 
membaca contoh teks ilmiah 
faktual yang tersedia 
 
45 menit 
  b. Mempertanyakan 
(Questioning) 
 
 - Guru mempersilakan siswa 
bertanya tentang kosa kata 
atau kalimat yang belum 
diketahui dalam teks ilmiah 
faktual 
- Guru mempersilakan siswa 
bertanya tentang struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang 
terkandung dalam teks ilmiah 
faktual 
 
 c. Mengeksplorasi (Exploring)  
 - Siswa diminta menyebutkan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang terkandung 
dalam teks ilmiah faktual 
 
 d. Mengasosiasi (Associating)  
 - Siswa menganalisis struktur 
teks ilmiah faktual dari teks 
yang tersedia 
 
 e. Mengkomunikasikan 
(Communicating) 
 
 - Guru meminta siswa untuk 
praktik menyampaikan teks 
ilmiah faktual yang tersedia 
 
Penutup - Guru bersama siswa membuat 
simpulan tentang struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang 
terkandung dalam teks ilmiah 




 V. Sumber dan alat belajar 
 
- Englishforeveryone.com 
- Soal-soal Ujian Nasional 
- Teks Report tentang binatang 




a. Teknik Penilaian: pengamatan, tes lisan. 
b. Prosedur Penilaian: 
 












































 No Aspek yang dinilai TeknikPenilaian WaktuPenilaian 
 
 





















RENCANA PELAKSANAAN PEMELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah        : MAN Kendal 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester : X1/ 1 
MateriPokok : Report Text 
AlokasiWaktu : 2 × 45 menit 
Siklus  : I  
 
II. Kompetensi Inti 
2.1 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara 
efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
VII. Kompetensi Dasar 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar Komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
Indikator:. 
- Menunjukkan antusiasme dalam belajar. 
3   Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, 
dan cinta damai, dalam melaksanakan komunikasi fungsional 
  
Indikator: 
- Menampilkan perilaku tanggung jawab dalam melakukan 
komunikasi dengan guru dan teman 
3.10 Menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan 
untuk melaksanakan fungsi sosial teks factual report dengan 
menyatakan dan menanyakan tentang teks ilmiah faktual 
tentang orang, binatang, benda, gejala dan peristiwa alam dan 
sosial, sederhana, sesuai dengan konteks pembelajaran di 
pelajaran lain di Kelas XI. 
 
Indikator: 
- Menguraikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam teks ilmiah faktual dengan konteks 
penggunaannya. 
4.14 Menangkap makna dalam teks ilmiah faktual (factual 
report), lisan dan tulis, sederhana, tentang orang, binatang, 
benda, gejala dan peristiwa alam dan sosial, terkait dengan 
mata pelajaran lain di Kelas XI. 
Indikator: 
- Mengidentifikasi informasi dari teks report. 
- Mengetahui rujukan kata dalam teks  report. 
- Mengetahuipokok pikiran paragraf dari teksreport. 
VIII. Tujuan Pembelajaran 
 Selama proses pembelajaran dan sesudahnya, siswa diharapkan 
dapat: 
6. Mensyukuri nikmat Tuhan dan mengagumi kebesaran Tuhan 
sebagai pencipta keberadaan makhluk hidup dan peristiwa 
alam disekitar 
7. Mengidentifikasi informasi dari teks tertulis report. 
8. Mengidentifikasi makna kata, makna kalimat dalam teks 
tertulis report 
9. Mengidentifikasi pokok pikiran paragraf dari teks tertulis 
report. 
10. Mengidentifikasi rujukan kata dalam teks tertulis  report 
 
IX. Materi Pembelajaran 
Report Text 
Definition Report is a text which presents information 
about something, as it is. It is as a result of 




3. General classification: Stating 
classification of general aspect of thing; 
animal, public place, plant, etc which will 
be discussed in general 
4. Description: Describing the thing which 
will be discussed in detail; part per part , 
 customs or deed for living creature and 
usage for materials 
Language 
Feature 
 Introducing group or general aspect 
 Using conditional logical connection; 
when, so, etc 
 Using simple present tense 
 
Contohteks report 
Text 1  
An elephant is the largest and strongest of all animals. It 
is a strange looking animal with its thick legs, huge sides and 
backs, large hanging ears, a small tail, little eyes, long white 
tusks and above all, elephant has a long nose, the trunk. 
The trunk is the elephant‟s peculiar feature and it has 
various uses. The elephant draws up water by its trunk and can 
squirt it all over its body like a shower bath. It can also lift 
leaves and puts them, into its mouth. In fact, the trunk serves the 
elephant as a long arm and hand. An elephant looks very clumsy 
and heavy and it can move very quickly.  
The elephant is very intelligent animal. Its intelligence 
combined with its great strength makes it a very useful servant 
to man and it can be trained to serve in various ways such as 





A camel is a strong desert animal. It 
can travel great distances across hot, 
dry deserts with little food or water. 
They walk easily on soft sand and carry people and heavy hump. 
The hump is a large lump of fat providing energy if food is hard 
to find. 
There are two chief kinds of camels: (1) the Arabian camel 
also loads to places that have no roads. Camels also serve the 
people of the desert in many other ways. The camel carries its 
own built-in food supply on its back in the form of a called 
dromedary, which has one hump, and (2) Bactrian camel, which 




    For many years people believed 
that the cleverest animals after man 
were the chimpanzees. Now, however, there is a proof that 
dolphins may be even cleverer than these big apes. 
    Although a dolphin lives in the sea, it is not a fish. It is a 
mammal. It is in many ways, therefore, like a human being. 
  Dolphins have a simple language. They are able to talk to 
one another. It may be possible for man to learn how to talk to 
dolphins. But, this will not be easy because dolphins cannot hear 
the kind of sounds man can make. If man wants to talk to 
dolphins, therefore, he will have to make a third language which 
both he and the dolphins can understand. 
       Dolphins are also very friendly toward man. They often 
follow ships. There are many stories about dolphins guiding 




Giraffe is the highest animal in the 
world. Its height can reach 4.8 to 5.5 
meters and its weight about 1360 pounds. 
Giraffe has a unique characteristic. They 
have a very long neck and two small horns 
on its head. Giraffes have big brown eyes and protected by thick 
and long eyebrows. Her body is covered with a unique pattern 
that is attached by brown spots all over their body. 
Just like camels, giraffes can survive without drinking 
for long time because giraffes can rely on the water contained in 
leaves they eat. Giraffes are very selective in choosing food. 
They always eat young leaves that grow in the tree tops. Their 
tongue shaped like a knife help them to cut branches which are 
very hard. 
 Female giraffes can start pregnant at the age of five years, 
with a gestation period of 15 months. Commonly female giraffe 
bear one baby, but sometimes two babies at once. Giraffes bear 
its baby with a standing position. When the baby is about to be 
born, they just drop it to the ground from a 1.5 meter of height. 
Baby giraffe can stand with about 20 minutes since being born, 
and begin breastfeeding within an hour of birth 
 









Apersepsi dan Motivasi 
Guru mengucapkan salam 
dilanjutkan dengan bertanya 
tentang keadaan siswa hari ini dan 
mengecek daftar hadir. 
Guru memberikan motivasi belajar 
secara kontekstual sesuai manfaat 
dan aplikasi belajar isi dari teks 
ilmiah faktual (factual report), lisan 
dan tulis, sederhana, tentang orang, 
binatang, benda, gejala dan 
peristiwa alam dan sosial, terkait 
dengan mata pelajaran lain di Kelas 
XI. 
Guru memberikan pertanyaan-
pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan mengenai teks ilmiah 
faktual 





Inti a. Mengamati (observing)  
 
 
- Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok yang 
setiap kelompoknya terdiri 
dari delapan sampai sembilan  
orang 
- Guru meminta siswa untuk 
melihat dan mengamati 
national geographic kids short 
documentary film  
- Guru meminta siswa untuk 
mengamati generic structure 
teks ilmiah faktual 
- Guru meminta siswa untuk 
membaca contoh teks ilmiah 
faktual yang tersedia 
 
45 menit 
 b. Mempertanyakan 
(Questioning) 
 
 - Guru mempersilakan siswa 
bertanya tentang kosa kata 
atau kalimat yang belum 
 
 diketahui dalam teks ilmiah 
faktual 
- Guru mempersilakan siswa 
bertanya tentang struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang 
terkandung dalam teks ilmiah 
faktual 
 c. Mengeksplorasi (Exploring)  
 - Siswa diminta menyebutkan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang terkandung 
dalam teks ilmiah faktual 
 
 d. Mengasosiasi (Associating)  
 - Siswa menganalisis struktur 
teks ilmiah faktual dari teks 
yang tersedia 
 
 e. Mengkomunikasikan 
(Communicating) 
 
 - Guru meminta siswa untuk 
praktik menyampaikan teks 
ilmiah faktual yang tersedia 
 
Penutup - Guru bersama siswa membuat 
simpulan tentang struktur teks 
 
 dan unsur kebahasaan yang 
terkandung dalam teks ilmiah 
faktual yang baru saja 
dipelajari. 
 
XI. Sumber dan alat belajar 
 
 Englishforeveryone.com 
 Soal-soal Ujian Nasional 
 Teks report tentang hewan 
 Gambar hewan 




c. Teknik Penilaian: pengamatan, tes lisan. 
d. Prosedur Penilaian: 
 
























lain yang berbeda. 
2. Pengetahuan/ 
kognitif 





























 RENCANA PELAKSANAAN PEMELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah        : MAN Kendal 
Mata Pelajaran : BahasaInggris 
Kelas/Semester : X1/ 1 
MateriPokok : Report Text 
AlokasiWaktu : 2 × 45 menit 
 
III. Kompetensi Inti 
3.1 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara 
efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
XIV. Kompetensi Dasar 
3.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar Komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
Indikator:. 
- Menunjukkan antusiasme dalam belajar. 
4   Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, 
dan cinta damai, dalam melaksanakan komunikasi fungsional 
Indikator: 
 - Menampilkan perilaku tanggung jawab dalam melakukan 
komunikasi dengan guru dan teman 
3.11 Menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan 
untuk melaksanakan fungsi sosial teks factual report dengan 
menyatakan dan menanyakan tentang teks ilmiah faktual 
tentang orang, binatang, benda, gejala dan peristiwa alam dan 
sosial, sederhana, sesuai dengan konteks pembelajaran di 
pelajaran lain di Kelas XI. 
 
Indikator: 
- Menguraikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam teks ilmiah faktual dengan konteks 
penggunaannya. 
4.15 Menangkap makna dalam teks ilmiah faktual (factual 
report), lisan dan tulis, sederhana, tentang orang, binatang, 
benda, gejala dan peristiwa alam dan sosial, terkait dengan 
mata pelajaran lain di Kelas XI. 
Indikator: 
- Mengidentifikasi informasi dari teks report. 
- Mengetahui rujukan kata dalam teks  report. 
- Mengetahui pokok pikiran paragraf dari teks report. 
XV. Tujuan Pembelajaran 
Selama proses pembelajaran dan sesudahnya, siswa diharapkan 
dapat: 
 11. Mensyukuri nikmat Tuhan dan mengagumi kebesaran Tuhan 
sebagai pencipta keberadaan makhluk hidup dan peristiwa 
alam disekitar 
12. Mengidentifikasi informasi dari teks tertulis report. 
13. Mengidentifikasi makna kata, makna kalimat dalam teks 
tertulis report 
14. Mengidentifikasi pokok pikiran paragraf dari teks tertulis 
report. 
15. Mengidentifikasi rujukan kata dalam teks tertulis  report 
 
XVI. Materi Pembelajaran 
Report Text 
Definition Report is a text which presents information 
about something, as it is. It is as a result of 




5. General classification: Stating 
classification of general aspect of thing; 
animal, public place, plant, etc which will 
be discussed in general 
6. Description: Describing the thing which 
will be discussed in detail; part per part , 
customs or deed for living creature and 
usage for materials 
 Language 
Feature 
 Introducing group or general aspect 
 Using conditional logical connection; 
when, so, etc 
 Using simple present tense 
 
Contoh teks report 
Text 1  
An elephant is the largest and strongest of all animals. It 
is a strange looking animal with its thick legs, huge sides and 
backs, large hanging ears, a small tail, little eyes, long white 
tusks and above all, elephant has a long nose, the trunk. 
The trunk is the elephant‟s peculiar feature and it has 
various uses. The elephant draws up water by its trunk and can 
squirt it all over its body like a shower bath. It can also lift 
leaves and puts them, into its mouth. In fact, the trunk serves the 
elephant as a long arm and hand. An elephant looks very clumsy 
and heavy and it can move very quickly.  
The elephant is very intelligent animal. Its intelligence 
combined with its great strength makes it a very useful servant 
to man and it can be trained to serve in various ways such as 
carry heavy loads, hunt for tigers and even fight.  
 
 Text 2 
CAMEL 
 
A camel is a strong desert animal. It 
can travel great distances across hot, 
dry deserts with little food or water. 
They walk easily on soft sand and carry people and heavy hump. 
The hump is a large lump of fat providing energy if food is hard 
to find. 
There are two chief kinds of camels: (1) the Arabian camel 
also loads to places that have no roads. Camels also serve the 
people of the desert in many other ways. The camel carries its 
own built-in food supply on its back in the form of a called 
dromedary, which has one hump, and (2) Bactrian camel, which 





    For many years people believed 
 that the cleverest animals after man were the chimpanzees. Now, 
however, there is a proof that dolphins may be even cleverer 
than these big apes. 
    Although a dolphin lives in the sea, it is not a fish. It is a 
mammal. It is in many ways, therefore, like a human being. 
  Dolphins have a simple language. They are able to talk to 
one another. It may be possible for man to learn how to talk to 
dolphins. But, this will not be easy because dolphins cannot hear 
the kind of sounds man can make. If man wants to talk to 
dolphins, therefore, he will have to make a third language which 
both he and the dolphins can understand. 
       Dolphins are also very friendly toward man. They often 
follow ships. There are many stories about dolphins guiding 







 Text 4 
Giraffe 
Giraffe is the highest animal in the 
world. Its height can reach 4.8 to 5.5 
meters and its weight about 1360 pounds. 
Giraffe has a unique characteristic. They 
have a very long neck and two small horns 
on its head. Giraffes have big brown eyes and protected by thick 
and long eyebrows. Her body is covered with a unique pattern 
that is attached by brown spots all over their body. 
Just like camels, giraffes can survive without drinking 
for long time because giraffes can rely on the water contained in 
leaves they eat. Giraffes are very selective in choosing food. 
They always eat young leaves that grow in the tree tops. Their 
tongue shaped like a knife help them to cut branches which are 
very hard. 
 Female giraffes can start pregnant at the age of five years, 
with a gestation period of 15 months. Commonly female giraffe 
bear one baby, but sometimes two babies at once. Giraffes bear 
its baby with a standing position. When the baby is about to be 
born, they just drop it to the ground from a 1.5 meter of height. 
Baby giraffe can stand with about 20 minutes since being born, 
and begin breastfeeding within an hour of birth 
  









Apersepsi dan Motivasi 
Guru mengucapkan salam 
dilanjutkan dengan bertanya 
tentang keadaan siswa hari ini dan 
mengecek daftar hadir. 
Guru memberikan motivasi belajar 
secara kontekstual sesuai manfaat 
dan aplikasi belajar isi dari teks 
ilmiah faktual (factual report), lisan 
dan tulis, sederhana, tentang orang, 
binatang, benda, gejala dan 
peristiwa alam dan sosial, terkait 
dengan mata pelajaran lain di Kelas 
XI. 
Guru memberikan pertanyaan-
pertanyaan yang mengaitkan 




 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaraan 
PERTEMUAN 1 
Inti a. Mengamati (observing)  
 
 
- Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok yang 
setiap kelompoknya terdiri 
dari delapan sampai sembilan  
orang 
- Guru meminta siswa untuk 
melihat dan mengamati 
national geographic kids short 
documentary film  
- Guru meminta siswa untuk 
mengamati generic structure 
teks ilmiah faktual 
- Guru meminta siswa untuk 
membaca contoh teks ilmiah 
faktual yang tersedia 
 
45 menit 
 b. Mempertanyakan 
(Questioning) 
 
 - Guru mempersilakan siswa 
bertanya tentang kosa kata 
 
 atau kalimat yang belum 
diketahui dalam teks ilmiah 
faktual 
- Guru mempersilakan siswa 
bertanya tentang struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang 
terkandung dalam teks ilmiah 
faktual 
 c. Mengeksplorasi (Exploring)  
 - Siswa diminta menyebutkan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang terkandung 
dalam teks ilmiah faktual 
 
 d. Mengasosiasi (Associating)  
 - Siswa menganalisis struktur 
teks ilmiah faktual dari teks 
yang tersedia 
 
 e. Mengkomunikasikan 
(Communicating) 
 
 - Guru meminta siswa untuk 
mendiskusikan dalam 
kelompok masing-masing 
tentang cara menyampaikan 
 
 teks ilmiah faktual dengan 
baik 
- Guru meminta siswa untuk 
praktik menyampaikan teks 
ilmiah faktual yang tersedia 
Penutup - Guru bersama siswa membuat 
simpulan tentang struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang 
terkandung dalam teks ilmiah 




XVIII. Sumber dan alat belajar 
 
 Englishforeveryone.com 
 Soal-soal Ujian Nasional 
 Teks report tentang hewan 
 Gambar hewan 
 National geographic kids short documentary film 
 
XIX. PenilaianHasilBelajar 
























































- Instrumen Penilaian : Tes lisan presentasi report 
 




 TRANSCRIPT OF NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS 
SHORT DOCUMENTARY FILM ENTITLED 
DOLPHIN 
 
Hey the explorers!. It‟s Yvana here with Nat Geo 
Kids. In this episode we are going to take a deep dive to 
world of dolphins. Did you know that eventhough dolphins 
swim in the water like fish, dolphins actually are not fish at 
all. They are mamals, just like us. 
Mamals are animal that are warm blooded, have 
backbone, and hair. Yup, that‟s right dolphins actually 
have a tiny amount of hair like you and me. Unfortunately 
the hair doesn‟t keep going after their born, so they can‟t 
have a cool hair like this. Sorry dolphins. 
My favorite thing about dolphins is that they are 
super intelligent. Did you know that some of scientist think 
that dolphins are the second smartest animal next to 
human. Now that‟s a smartest animal. 
 
  
 THE TRANSCRIPT OF STUDENTS’  REPORT 
PRESENTATION TEST 
 
Muhammad Nur Riefqy 
Pre Cycle 
Assalamulaikum Warahmatullahiwabarakatuh, My name is 
Muhammad Nur Riefqy. 
We will talk about dolphin. For many years people believed that 
the cleverest animal were the chimpanzees, big, the 
chimpanzees. Now however, there is a prove that dolphins may 
be even clever than this big apes. Dolphins live in the sea. It is a 
fish. It is a mammal. Many ways therefore like human being. 
Sudah pak. 
Cycle I 
Assalamulaikum Warahmatullahiwabarakatuh, Hallo friends I 
am Muhammad Nur Riefqy. 
Today we will talk about dolphin. 
Did you know? For many years people believed that a cleverest 
animal after, cleverest animal after man were the chimpanzees, 
Now however there a prove that dolphin can clever, clever, 
clever, be even clever than this big apes. Although dolphin live 
in the water, it is not a fish. It is a mammal. It is, it is in many 
ways therefore like human being. 
 Dolphins have simple language, they are able to talk to one 
another. It may be possible for man to learn how to talk to 
dolphin. But this not will be easy because dolphin can‟t hear, 
 hear a kind of sound man can made. If man wants talk to 
dolphin therefore he will has to make a third language which 
both he and the dolphin can understand. 
Dolphin are also friendly, very friendly toward man. Dolphin 
always follow the ships. Udah pak. 
Wassalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh. 
Cycle II 
Assalamulaikum Warahmatullahiwabarakatuh,  
Hallo, good morning everyone. My name is Muhammad Nur 
Riefqy. 
Today we will talk about dolphin. Did you know? For many 
years people believed that the cleverest animal after man were 
the chimpanzees. Now, however there is a prove that dolphin 
may be cleverer than this big apes. Although dolphin live in the 
sea, it is not a fish. It is a mammal. It is in many ways therefore 
like human being.  
Dolphins have simple language. They are able to talk to one 
another. It may be not be easy. It may be possible for man to 
learn how to talk to dolphin, but it will not be easy because 
dolphin cannot hear the kind of sound man can make. if man 
wants to talk to dolphin, therefore he will has to make a third 
language which both he and dolphin can understand. 
Dolphins are also friendly,, very, very, very friendly toward 
man. They often follow ships. There are many stories about 
dolphins guiding ships trough difficult and dangerous water. 
Thank you very much, 
wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh 
 See you next time episode. 
Muhammad Alfiyanul Huda 
Pre Cycle 
Yes, my name is Muhammad Alfiyanul Huda, aaaaa I from 
pandes city, legend, oke? 
An elephant is the largest and strongest of all animal. It is a 
strange looking animal with thick leg, huge size and back, large 
hanging ears, eeaaaaaa… sudah, terimakasih. 
Cycle I 
Assalamulaikum Warahmatullahiwabarakatuh 
My name is Muhammad Alfiyanul Huda. I am from Pandes. 
Elephant. An elephant is the largest and strongest of all animal. 
It is strange looking animal with its thick leg, huge size and 
backs, large hanging ears, a small tail, little eyes and long white 
tusks and above all elephant has a long nose, the trunk. 
The trunk is the elephant pec …pec….ah mbuh 
Sudah pak. 
Cycle II 
Hallo, good morning everyone.  
Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh, my name is 
Muhammad Alfiyanul Huda. Today we will talk about elephant. 
An elephant is the largest and strongest of all animals. It is a 
strange looking animal with its thick legs, huge back and 
 haaa….. large hanging ears, a small tail, little eyes, long white 
tusks and aove all. An alephant has a long nose, the trunk. The 
trunks is the elephant peculiar features and it has various uses, 
hahaha 
Thank you very much. 
Wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh 















 DOCUMENTATION OF THE ACTIVITIES 
 
Students are reading the report text given by the teacher 
 
Students ask question to teacher to clarify their understanding 
  




Students show the size of elephant‟s ears with her gestures when she 
present the report about elephant. 
  
Students explain how dolphins use their echolocation with his gestures 
when he present the report about dolphin. 
 
Students show how strong the camel is with her gestures when she 
present the report about camel. 
  
Students show how smart the dolphin is with his  gestures when he 
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 Text 1  
ELEPHANT 
 
An elephant is the largest and strongest of all animals. It 
is a strange looking animal with its thick legs, huge sides and 
backs, large hanging ears, a small tail, little eyes, long white 
tusks and above all, elephant has a long nose, the trunk. 
The trunk is the elephant‟s peculiar feature and it has 
various uses. The elephant draws up water by its trunk and can 
squirt it all over its body like a shower bath. It can also lift 
leaves and puts them, into its mouth. In fact, the trunk serves the 
elephant as a long arm and hand. An elephant looks very clumsy 
and heavy and it can move very quickly.  
The elephant is very intelligent animal. Its intelligence 
combined with its great strength makes it a very useful servant 
to man and it can be trained to serve in various ways such as 
carry heavy loads, hunt for tigers and even fight.  
 
 
 Text 2 
CAMEL 
 
A camel is a strong desert animal. It can travel great 
distances across hot, dry deserts with little food or water. They 
walk easily on soft sand and carry people and heavy hump. The 
hump is a large lump of fat providing energy if food is hard to 
find. 
There are two chief kinds of camels: (1) the Arabian camel 
also loads to places that have no roads. Camels also serve the 
people of the desert in many other ways. The camel carries its 
own built-in food supply on its back in the form of a called 
dromedary, which has one hump, and (2) Bactrian camel, which 
has two humps. 
 
 
 Text 3 
DOLPHIN 
 
    For many years people believed that the cleverest animals 
after man were the chimpanzees. Now, however, there is a proof 
that dolphins may be even cleverer than these big apes. 
    Although a dolphin lives in the sea, it is not a fish. It is a 
mammal. It is in many ways, therefore, like a human being. 
  Dolphins have a simple language. They are able to talk to 
one another. It may be possible for man to learn how to talk to 
dolphins. But, this will not be easy because dolphins cannot hear 
the kind of sounds man can make. If man wants to talk to 
dolphins, therefore, he will have to make a third language which 
both he and the dolphins can understand. 
       Dolphins are also very friendly toward man. They often 
follow ships. There are many stories about dolphins guiding 
ships through difficult and dangerous waters 
 
 
 Text 4 
PANDA 
 
       Panda bear is a standout amongst the most jeopardized 
creatures and on the edge of eradication. This report will let you 
know about the panda bear and why they are imperiled. 
     Pandas live in territories with a ton of different creatures yet 
have couple of foes. They lived in Southeast China. They live in 
the cool backwoods on the inclines of the dim mountains. There 
are a considerable measure of bamboo trees to eat. 
     Pandas invest energy to eat for around 10 to 12 hours a day, 
around 40-80 kg. Panda nourishment comprises of 99% bamboo 
yet infrequently they eat different plants or meat furthermore 
nectar. Honey bee stings would not hurt Panda on the grounds 
that they have a tough skin. Pandas eat in a sitting position. 
Panda does not rest like other bear sorts. 
Pandas just have one foe. Their foes are wild puppies. At the 
point when the wild canines assaulted them. Panda will climb 
 trees to evade battles. 
Panda generation rate is truly low. Female pandas don‟t breed 
until 5 to 7 years. Female pandas can just have up to 3 children 
at one time. The infant panda are as little as child cat. Children 
normally leave their mom following 18 months. 
 
 
 
 
